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中上健次『浄徳寺ツアー』
中
上
健
次
に
と
っ
て
三
度
目
の
芥
川
賞
候
補
作
品
な
が
ら
、
作
品
そ
の
も
の
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
。
芥
川
賞
の
選（１）
考委員・士口行淳之介には「個人的な憤りをたたきつけている」
と
評
さ
れ
た
作
品
だ
が
、
は
た
し
て
「
個
人
的
な
憤
り
」
が
中
上
に
こ
の
作
品
を
書
か
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
念
頭
に
、
妻
の
出
産
予
定
日
当
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
な
い
寺
の
檀
家
た
ち
に
よ
る
、
名
所
・
浄
徳
寺
へ
の
団
体
旅
行
に
添
乗
し
、
同
行
す
る
愛
人
と
の
性
交
し
か
頭
に
な
い
「
彼
（
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
と
が
主
人
公
で
あ
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
考
察
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
特
記
の
な
い
引
用
は
す
べ
て
、
中
上
健
次
「
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
」
に
よ
る
。
中上健次「浄徳寺ツアー』
ｌ
「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
の
「
ツ
ア
ー
」
序
こ
れ
が
「
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
添
乗
員
で
あ
る
主
人
公
の
職
業
を
強
調
す
る
こ
の
一
文
に
導
か
れ
、
読
者
は
作
品
中
の
団
体
旅
行
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ケ
イ
ジ
ツ
ア
ー
」
の
一
員
と
な
る
。
ま
ず
、
こ
の
団
体
旅
行
に
、
主
人
公
に
よ
っ
て
「
ツ
ア
ー
」
と
い
う
呼
称
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
注
視
し
た
い
。
奈
良
・
平
安
の
昔
か
ら
日
本
人
は
、
寺
や
神
社
と
い
っ
た
聖
地
へ
赴
く
こ
と
を
「
参
り
」
「
詣
で
」
と
呼
ん
で
き
た
。
浄
徳
寺
へ
の
こ
の
旅
行
は
、
「
お
伊
勢
参
り
」
同
様
「
浄
徳
寺参り」と呼ばれてしかるべきものなのである。では「参り」
な
ど
と
「
ツ
ア
ー
」
と
の
決
定
的
な
違
い
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
目
的
地
へ
の
意
識
の
違
い
に
あ
る
。
「
参
り
」
な
ど
で
は
、
目
的
地
で
信
仰
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
で
、
彼
は
、
念
の
た
め
と
数
え
て
み
た
。
「ツアー」を率いる「彼」 宮
嶋
有
華
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対象へ自ら働きかけることに主眼を置くが、「ツアー」では、
メインに掲げられる目的地は通過ポイントの一つでしかなく、
そ
の
場
所
へ
の
強
い
思
い
入
れ
や
信
仰
対
象
へ
の
働
き
か
け
な
ど
必
要
で
は
な
い
。
出
発
地
へ
戻
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
観
光
ポ
イ
ン
ト
の
通
過
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
目
的
で
あ
り
、
「
各
ポ
イ
ン
ト
を
経
て
出
発
地
へ
戻
る」円環構造を持つものが「ツアー」であるといえる。
駅
か
ら
浄
徳
寺
ま
で
の
、
バ
ス
を
使
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
距
離
に
つ
い
て
、
ツ
ァ
ー
主
催
の
和
尚
は
予
算
的
な
も
の
の
ほ
か
に
「
す
こ
し
歩
い
た
ほ
う
が
、
ま
た
そ
れ
で
浄
徳
寺
の
有
難
味
も
増
そ
う
」
と
い
う
理
由
を
挙
げ
、
徒
歩
で
の
移
動
を
選
択
す
る
。
宗
教
の
俗
物
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
と
れ
る
が
、
本
稿
で
は
和
尚
の
言
葉
通
り
、
自
ら
の
脚
に
よ
る
移
動
の
過
程
に
価
値
を
見
出
す
と
い
う
素
朴
な
価
値
観
に
留
意
し
た
い
。
次
に
、
主
人
公
「
彼
」
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
「
彼
」
は
和
歌
山
県
出
身
で
二
八
歳
の
既
婚
者
、
「
ひ
よ
る
高
い
ピ
ル
の
四
階
」
に
あ
る
旅
行
会
社
に
勤
め
て
お
り
、
同
じ
ビ
ル
の
一
階
に
あ
る
会
社
に
勤
め
る
「
関
口
由
起子」と愛人関係にある。
添
乗
員
の
仕
事
を
「
ま
ご
ま
ご
す
る
羊
を
脅
し
た
り
な
だ
め
た
り
す
る
牧
畜
犬
の
よ
う
な
役
目
」
と
軽
視
し
、
観
光
地
の
説
明
は
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
空
ん
じ
て
い
る
だ
け
」
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
は「旅行会社の社員に知性も教養も要らねえよ」と自潮する。
ま
た
、
他
者
、
特
に
女
を
軽
視
し
、
ツ
ァ
ー
参
加
の
老
婆
ら
を
、
名
前
で
は
な
く
「
し
み
」
「
歯
抜
け
」
と
い
っ
た
侮
蔑
を
含
ん
だ
呼
称
で
内
心
区
別
す
る
。
愛
人
の
「
へ
ん
に
疲
れ
て
い
る
様
子
」
に
向
き
合
っ
て
も
、
「
女
の
疲
れ
た
の
、
苦
し
い
の
、
く
た
び
れ
た
の
、
と
い
う
事
な
ど
に
彼
が
い
ち
い
ち
つ
き
合
っ
て
い
た
ら
た
ま
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
意
に
介
さ
ず
、
妻
へ
の
態
度
に
至
っ
て
は
「
機
嫌
の
悪
い
時
は
、
物
も
言
わ
ず
、
殴りつけ」る。
「誰も彼をもだましている気がした」と彼は思うが、「だます」
行為は、「相手が自分より物事を知らない」と判断したときに
で
き
る
行
為
で
あ
り
、
「
だ
ま
し
て
い
る
」
よ
う
な
意
識
を
持
つ
こ
と
は
「彼」が他者を下に見ていることの表れにほかならない。
作品中、「彼」の名前は地の文には一切登場しない。愛人が
「ヒロちゃん」と呼ぶだけである。この「ヒロちゃん」でさえ、
男
女
ど
ち
ら
に
も
使
え
る
呼
称
で
あ
り
、
匿
名
性
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
彼
」
は
、
「
彼
」
が
似
て
い
る
と
言
わ
れ
た
歌
舞
伎
役
者
の
呼
称
を
間
違
え
る
。
そ
れ
を
老
婆
ら
は
指
摘
し
つ
つ
、
「どっちでもいいこと」と受け流す。これらは、「彼」という「個」
の
名
前
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
名
前
の
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
彼
」
は
ど
こ
ま
で
も
匿
名
性
の
高
い
、
極
言
す
れ
ば
、
「
不
特
定
多
数
の
中
の
誰
で
も
い
い
誰
か
」
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
る
。
では、作品としての「浄徳寺ツアー」はどのような構造を持っ
ているのか。
人
称
形
式
は
三
人
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
は
一
人
称
の
作
品
の
ご
と
く
常
に
主
人
公
に
寄
り
添
っ
て
お
り
、
読
者
は
作
品
中
の
ツ
ア
ー
参
加
者
と
同
様
、
添
乗
員
「
彼
」
と
と
も
に
作
品
の
中
を
移
動
す
る
し
か
な
い
。
そして本編の始まりは「浄徳寺」であり、翌日、再び訪れた「浄
徳寺」で物語は終わる。この作品全体が、語り始めの場所へ戻
る
円
環
状
の
「
ツ
ア
ー
」
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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中上健次『浄徳寺ツアー』
（
ご
産
む
初
日
の
浄
徳
寺
で
、
「
も
う
産
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
」
と
「
彼
」
が
考
え
るところから、「産む」にまつわることは「初潮」「水子地蔵」
などの形をとり、通奏低音として作品全体に影響を及ぼしてい
る
。
出
産
に
関
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
「
彼
」
だ
が
、
「
彼
」
は
そ
の
当日に仕事を休まないことによって、わざわざ逃げている。ひ
ど
く
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
彼
」
が
妻
の
出
産
に
つ
い
て
考
え
る
直
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
がある。
以
上
か
ら
、
団
体
旅
行
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ヶ
イ
ジ
ツ
ァ
ー
」
と
作
品
「
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
』
は
と
も
に
、
「
誰
で
も
い
い
誰
か
と
と
も
に
、
各
ポ
イ
ン
ト
を
経
て
出
発
地
へ
戻
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
鳩
の
、
餌
へ
の
執
着
と
争
い
が
描
か
れ
る
。
翌
日
、
浄
徳
寺
へ
再
訪
し
彼
は
、
思
い
つ
い
て
、
一
Ⅲ
十
円
の
豆
を
買
っ
た
。
い
き
な
り
鳩
は
群
が
っ
た
。
（
中
略
）
男
は
、
鳩
を
左
の
手
で
力
を
こ
め
て
、
た
た
き
落
と
し
た
。
（
中
略
）
鳩
は
女
の
子
め
が
け
て
殺
到
し
た
。
い
っ
たい何羽いるのだろう。鳩は、頭に乗り、｜眉に乗り、男の
コ
ー
ト
の
す
そ
を
し
っ
か
り
握
っ
た
手
、
腕
に
乗
り
、
鳩
ど
う
し
で
争う。（中略）「ちょうど餌がなくなるころだから、もう」
彼は言った。「鳩だって必死だ」
二
四
つ
の
観
点
か
ら
男
で
あ
る
「
彼
」
は
自
分
の
子
供
の
誕
生
を
身
体
で
実
際
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
「
本
当
に
自
分
の
「
種
」
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
す
ら
自
分
自
身
の
感
覚
で
は
確
認
で
き
な
い
。
翻
っ
て
女
は
、
確
実
に
自
分
の
子
供
で
あ
る
他
者
を
体
内
で
育
て
産
み
出
す
と
い
う
機
能
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
を
巡
ら
す
必
要
も
な
く
身
体
感
覚
の
み
で
他
者
の
存
在
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
の
存
在
を
明
確
に
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
対
す
る
も
の
と
し
て
の
自
ら
の
「
個
」
を
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
男
と
い
う
性
は
他
者
の
存
在が自身にとって希薄であるがゆえ、相対する自分自身の「個」
の認識自体希薄であるということになろう。
中
上
が
の
ち
に
こ
だ
わ
っ
た
「
う
つ
ほ
（
空
洞
）
」
と
い
う
概
念
を
た
た場面でこれらの鳩は交尾し、その雌を別の雄が誘う。生命維
持
の
た
め
の
食
べ
物
に
群
が
り
、
同
じ
種
同
士
で
争
っ
て
生
殖
活
動
を
行
う
そ
れ
ら
の
姿
は
、
生
き
る
も
の
の
素
の
ま
ま
の
姿
で
あ
り
、
ま
た
、
「
産
む
」
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
見
つ
め
た
と
き
に
は
、
餌
に
殺
到
す
る
姿
だ
けでも、受精しようと必死に突き進む精子と重なろう。「彼」
の
中
に
、
出
産
を
意
識
す
る
部
分
が
色
濃
く
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
直
後
、
妻
の
出
産
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
夜
「
彼
」
は
、
他
人
事
の
よ
う
に
和
尚
に
語
る
。
「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
産
ま
れ
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
ご
ろ
、
女
房
の
や
つ
、
産
ん
だ
産
ん
だ
、
と
言
っ
て
る
か
も
し
れ
ん
。
男
は
種
を
仕
込
む
だ
け
で
、
子
供
が
産
ま
れ
る
な
ん
て
わ
か
ら
ん
も
ん
で
す
ね」
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ぐりよせれば、女は身体に子宮という「うつほ」を持つが「個」
と
し
て
確
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
男
は
「
う
つ
ほ
」
の
な
い
充
実
し
た
身
体を持つが、存在としては「うつほ」を抱えているとも換言で
きる。添乗員である「彼」の勤務地や添乗団体は毎回運》７。一つの
土
地
に
精
通
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
同
行
す
る
他
者
と
の
関
係
を
築
く
わ
け
で
も
な
い
。
「
丸
ま
る
棒
読
み
」
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
知
識
も
、
ツ
ァ
ー
参
加
者
と
の
関
係
も
、
「
彼
」
と
い
う
匿
名
の
空
洞
の
外
側
を
滑
る
だ
け
で
あ
る
。
内
側
に
空
洞
を
抱
え
て
い
る
な
ら
ば
、
身
体
と
い
う
壁
が
いかに堅くても、存在自体はもろい。「彼」が他人の性交を見
物
し
た
後
、
「
自
分
が
、
意
外
に
、
も
ろ
く
な
っ
て
い
る
」
と
思
う
場
面
は、それを端的に表現している。
自
分
の
も
ろ
さ
ｌ
「
う
つ
ほ
」
を
感
じ
た
後
．
愛
人
の
母
の
自
殺
を
和
尚
か
ら
聞
か
さ
れ
、
彼
は
や
っ
と
愛
人
の
涙
や
「
へ
ん
に
疲
れ
て
い
る
様
子
」
が
な
に
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
生
と
死
、
他
者
と
の
関
係
、
「
産
む
」
性
と
産
ま
れ
た
人
間
と
の
存
在
の
意味などである。だからこそ、他人事のように妻の出産のこと
を語りながら、「彼」の中にはいらだちを伴う問いが湧き上がっ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
ご
ろ
、
産
み
出
そ
う
と
し
て
、
彼
の
女
は
力
み
か
え
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
人
間
の
子
か
、
と
思
う
。
も
し
、
猿
の
仔
で
も
な
い
犬
の
仔
で
も
な
い
正
真
正
銘
の
人
間
の
子
な
ら
、
いったいなにをしにこの世に産まれてくるのだろう。和尚
に訊いてみたい気がした。おれたちは、いったいなにをし
「彼」は、子供を「親の快楽の津にしかすぎない」「吹出物に
す
ぎ
な
い
」
な
ど
と
し
な
が
ら
、
自
分
と
の
性
行
為
に
よ
っ
て
妊
娠
し
な
い
愛
人
を
、
不
妊
の
い
わ
ゆ
る
石
女
と
は
考
え
ず
「
ウ
マ
が
合
わ
な
い
」
と
評
す
る
。
「
子
供
が
で
き
る
こ
と
」
を
、
無
意
識
に
男
女
の
関
係
の
上
位
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
「
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
か
？
」
と
い
う
疑
問
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
、
と
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
だ
け
で
はなく猿でも犬でも、この世界に生を受けたそれぞれの「種」
の
究
極
の
目
的
は
、
「
個
」
で
は
な
く
「
種
」
の
存
続
で
あ
り
、
そ
れ
に
即して言えば、「姦って」同じ「種」の継承者をつくることが、
「
種
」
全
体
の
使
命
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
「
個
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
種
」
の
う
ち
の
「
誰
で
も
い
い
誰
か
」
が
増
や
し
て
い
け
ば
い
い
か
ら
だ
。
「彼」は自分の子供について「オギャアと泣くのだろうか、
い
や
、
泣
け
な
く
と
も
、
眼
が
額
に
一
つ
し
か
な
か
ろ
う
と
、
指
が
ア
ヒ
ル
の
よ
う
に
水
か
き
で
く
っ
つ
い
て
い
よ
う
と
い
い
」
と
思
い
、
ま
た
、
翌
日
の
浄
徳
寺
で
白
痴
を
見
つ
め
て
こ
う
思
う
。
「
こ
い
つ
も
人
間
と
は
思えない顔をしている、と思う。だが、生きている、と思う」
ここに表れる、「生」を全肯定する態度について、川西政明は
「昭和文学史』（講談社、二○○一年）で「どんな子供であれど
に
こ
の
世
界
に
来
た
の
だ
？
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
か
？
お
れ
の
子
供
は
、
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
に
、
女
房
の
腹
の中から子宮を蹴って、外に出てこようとしているのか？
な
に
か
も
つ
と
別
の
方
法
が
な
い
の
か
？
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（二）見る
「
ツ
ア
ー
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
特
徴
的
な
の
は
「
見
る
」
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
観
光
ツ
ア
ー
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
「
車
窓
観
光
」
な
ど
と
い
う
文
言
を
多
々
目
に
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
バ
ス
な
ど
移
動
す
る
車
内
か
ら
観
光
ポ
イ
ン
ト
を
見
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
「
見
る
」
こ
と
す
ら
も
「
ツ
ア
ー
」
「
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
」
に
す
べ
て
の
「
生
」
は
生
を
受
け
る
。
「
別
の
方
法
」
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
思
想
の
萌
芽
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
中
上
は
、
「
彼
」
の
言
葉
「
男
は
種
を
仕
込
む
だ
け」の中に、「種族」の意味をも意図して組み込んだのだろう。
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
く
れ
ば
い
い
と
い
う
の
が
中
上
の
基
調
と
な
っ
た
路
地
の
思
想
」
と
し
て
お
り
、
実
際
、
の
ち
の
作
品
に
は
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
いる。「減るんでなしに増えるんやさかね」
そ
の
一
言
で
私
は
解
っ
た
。
私
も
女
親
の
そ
の
考
え
で
こ
の
世
に
生を受けた。
（２）
（「妖霊星」）
「十人猿のように獲られて死んだなら死んだ者の事を考え
て
悔
や
む
だ
け
で
は
な
し
に
そ
の
十
倍
も
人
間
を
産
せ
増
や
し
て
バ
ンバイと一百いつづけて来た」
（「千年の愉楽』）
で
は
目
的
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
だ
。
で
は
、
「
見
る
」
こ
と
は
こ
の
作
品
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
添
乗
員
「
彼
」
が
、
ツ
ア
ー
に
目
を
配
る
「
見
る
」
立
場
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
う
え
、
「
息
抜
き
」
と
称
し
て
他
人
の
性
交
を
見
物
に
ま
で
行
く
。
だ
が
後
味
は
悪
く
、
家
に
飾
っ
て
い
た
自
分
の
写
真
（
「
彼
」
は
、
自
分
自
身
を
す
ら
「
見
る
」
対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
）
を
妻
が
捨
て
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
、
「
彼
」
は
い
ら
だ
っ
て
い
く。このいらだちは「彼」に明確な名前がないことに深くかかわっ
て
い
よ
う
。
名
前
は
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
誰
に
も
見
ら
れ
ず
に
い
る
限
り
、
人
で
あ
れ
花
で
あ
れ
、
そ
の
存
在
に
名
前
は
与
え
ら
れ
な
い
。
「
彼
」
に
与
え
ら
れ
た
名
前
は
愛
人
に
と
っ
て
の
「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
が
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
「
彼
」
と
そ
の
他
の
人
間
との希薄な関係、本質的な孤独が垣間見える。
出
産
予
定
日
の
夜
、
「
彼
」
は
愛
人
と
の
性
交
を
誰
か
が
覗
い
て
い
る
口とに気がつくが、「のぞいていてもいい、いやのぞいてこそ
く
れ
」
と
思
う
。
人
間
は
、
誰
か
に
見
ら
れ
、
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
自
分
が
他
者
に
対
す
る
「
個
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
見
る
こ
と
は
一
方
的
な
行
為
で
あ
り
、
見
る
だ
け
の
行
為
か
ら
他
者
と
の
関
係
は
深
ま
ら
な
い
。
「
見
る
」
だ
け
の
人
間
は
た
だ
孤
独
な
、
自
身
の
「
個
」
さ
え
あ
や
う
い
存
在
な
の
で
あ
る。それを感じた「彼」はこのとき、「見るだけの存在」Ⅱ「孤
独
な
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
だ
。
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（三）白痴
登場人物の一人に、白痴・みよこがいる。彼女の発する言葉
は「みよ」と「うち」のみである。これらは、その場にいる（ま
た
は
そ
の
場
か
ら
移
動
す
る
）
こ
と
を
嫌
が
る
場
面
で
多
く
発
せ
ら
れ
る
ため、素直に読むならば、前者は自分の名前「みよ｝」」、後者
は
「
家
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
意
思
表
示
に
と
れ
よ
う
。
だ
が
こ
の
二
語
は、他の言葉にも読み替えられる。「みよ」は「見よ」「御代」、
「うち」は、関西弁で「自分」の意の「ウチ」（父親が関西出身
であることが示唆されている）、さらには、「自身の内部」の意
の
「
内
」
で
あ
る
。
特
に
、
白
痴
が
初
潮
を
迎
え
た
場
面
で
こ
の
二
語
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
彼
女
は
内
部
の
異
変
と
同
時
に
、
自分の身体が持つ「うつほ」にも気づき、「体の内側（「みよ－」」
の
内
と
の
変
化
を
訴
え
な
が
ら
、
「
個
と
し
て
の
「
自
分
』
を
見
て
ほ
し
い
（
見
よ
、
ウ
チ
ヒ
と
望
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白
痴
の
初
潮
を
知
り
、
和
尚
は
「
哀
し
い
も
ん
で
す
な
あ
」
と
、
ツ
ア
ー
参
加
者
の
男
は
「
か
わ
い
そ
う
に
ね
え
」
と
言
う
が
、
後
者
に
対
し
て
は
老
婆
の
一
人
「
し
み
」
が
、
「
か
わ
い
そ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
あ
な
た、男だから、そんなことわからないの」と言い返す。「しみ」
は
、
白
痴
の
初
潮
を
「
め
で
た
い
」
と
寿
い
だ
唯
一
の
人
間
で
あ
る
。
性
病
で
気
が
狂
っ
た
姉
を
湯
治
場
に
連
れ
て
い
っ
た
思
い
出
を
持
つ
、
そ
れ
ゆえに「女」の悲惨を肌で知っている彼女のその言葉と寿ぎは、
「
う
つ
ほ
」
と
「
個
」
を
持
つ
「
女
」
で
あ
る
こ
と
の
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
対
し
て
「
彼
」
が
ま
ず
違
和
感
を
覚
え
た
こ
と
は注記に値するだろう。前述した「生の全肯定」への布石とな
る
か
ら
で
あ
る
。
（四）固有名詞
匿
名
性
の
強
い
「
彼
」
と
は
対
照
的
に
、
愛
人
「
関
口
由
起
子
」
は
常
に
フ
ル
ネ
ー
ム
で
表
記
さ
れ
、
「
個
」
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
苗
字
を
単
漢字レベルに分解すると、「関」「口」はともに境界を意味し、
中
間
点
も
し
く
は
転
換
点
の
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
名
前
の「由」は「よりどころ、手段」などを意味し、「起」からく
る「物事のスタート」、「子」の「幼いもの、人生の始めの時期」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
頻
出
す
る
こ
の
名
前
は
「
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
の
境
界
」
や
「
新
し
い
始
ま
りへの手段」といった意味を与えられたのではないだろうか。
さ
ら
に
「
彼
」
が
「
ひ
よ
る
高
い
ビ
ル
の
四
階
」
と
い
う
位
置
に
い
る
のに対し、関口由起子の会社は一階にある。彼女のいる場所は、
初
日
の
浄
徳
寺
で
、
白
い
タ
イ
ツ
、
同
じ
く
白
い
毛
糸
の
パ
ン
ツ
を
身
に着けた白痴は笑わず、鳩の餌である豆を握った手を開かない。
だ
が
翌
日
の
浄
徳
寺
で
彼
女
は
「
赤
と
桃
色
の
ス
ト
ラ
イ
プ
の
上
着
、
黄
色
の
ス
カ
ー
ト
、
赤
い
コ
ー
ト
」
「
毛
糸
の
赤
い
パ
ン
ツ
」
を
ま
と
っ
て
笑
い
、
開
い
た
手
の
ひ
ら
に
豆
を
の
せ
る
。
無
垢
で
性
的
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
白
に
守
ら
れ
た
、
閉
じ
た
存
在
か
ら
、
「
産
む
」
機
能
を
持
つ
ゆ
え
月
経
と
い
う
赤
い
「
血
」
と
と
も
に
生
き
、
「
個
」
を
持
つ
「女」に変容した印象を与える。「産む性」となった女の、聖母
姓だけでなく、自分を見る他者に対して開いた存在である娼婦
性
も
表
れ
る
姿
で
あ
る
。
この作品を通して白痴は、「産む」ことと「見る／見られる」
こ
と
を
重
層
化
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（｜）二四歳
異
父
兄
が
自
死
し
た
二
四
歳
と
い
う
年
齢
は
、
中
上
に
と
っ
て
あ
る
種
の
到
達
点として意識されていた。その年齢を越えた後、「生」
に
対
す
る
中
上
の
思
想
は
二
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
一
つ
の
方
向
へ
と
向
か
い
始
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
原
因
の
一
つ
は
、
到
達
点
を
越
え
た
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
進
行
方
向
に
到
達
点
が
あ
る
場
合
、
人
間
は
そ
こ
を
ゴ
ー
ル
と
し
た
直
線
の
運
動
の
み
を
意
識
す
る
。
し
か
し
、
死
と
重
ね
ら
れ
た
到
達
点
を
越
え
て
も
な
お
、
越
え
る
前
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
日
常
が
続
く
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
とき、「生を受けて存在している意味」を考えずにいられるだ
ろうか。
も
う
一
つ
は
、
結
婚
し
、
子
供
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
妻
と
い
う
女
」
が
間
近
に
い
る
場
合
、
そ
の
生
の
形
状
を
も
日
常
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
。
時
間
的
形
状
か
ら
女
を
見
つ
め
る
と
、
女
が
、
社
会
で
共
有
さ
れ
る
暦
そ
の
ピ
ル
に
と
っ
て
始
ま
り
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
水
子
地
蔵
か
ら
の
帰
り
に
「
彼
」
と
「
関
口
由
起
子
」
、
老
婆
ら
が
休
憩
す
る
喫
茶
店
の
名
は
「
水
車
」
。
不
可
逆
の
流
れ
と
円
環
と
が
接するものである。
頻
出
す
る
人
名
「
関
口
由
起
子
」
と
、
作
品
の
中
間
地
点
で
一
度
だ
け
使われる店名「水車」、この二つの固有名詞の名づけに際し、
中
上
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
一一一作品背景としての中上健次
の
他
に
月
経
と
い
う
暦
を
持
つ
こ
と
を
ま
ず
認
識
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
暦
は
、
個
別
の
周
期
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
誕
生
を
「
無
か
ら
の
発
生
」
死
を
「
無
へ
の
回
帰
」
と
捉
え
る
と
、
そ
の間にある生の形状は、「無」を起点／終点として円を描く。
次
に
、
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
の
一
日
を
、
目
覚
め
と
眠
り
の
繰
り
返
し
と
捉
え
る
と
、
無
意
識
か
ら
意
識
活
動
を
経
て
無
意
識
へ
戻
る
と
い
う円環構造が見えてくる。動物の「生」は、巨大な円環「一生」
の
上
を
、
成
長
・
衰
退
と
い
う
不
可
逆
的
な
直
線
運
動
を
目
に
見
え
る
変
化
と
し
つ
つ
、
小
さ
な
円
環
。
日
」
を
繰
り
返
し
て
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
、
生
の
ざ
な
か
に
あ
る
人
間
ｌ
特
に
「
男
」
ｌ
が
、
こ
の
円
環
構
造
を
自
然
に
認
識
す
る
た
め
に
は
、
。
生
」
は
大
き
す
ぎ
、
．
日
」
は
小
さ
す
ぎ
る
。
だ
が
「
女
」
は
、
そ
の
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
二
つ
の
円
環
の
他
に
、
月
経
と
い
う
円
環
を
持
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
の
中で自然に認識できる等身大の円環を繰り返して生きる「女」
が
間
近
に
い
る
こ
と
で
、
中
上
は
生
き
る
こ
と
が
持
つ
円
環
構
造
に
目
を
向
け
、
そ
の
無
か
ら
無
へ
の
、
ま
た
は
起
点
と
終
点
が
重
な
る
円
環
上
を
不
可
逆
的
に
移
動
し
て
い
く
「
生
」
の
意
味
を
見
つ
め
た
の
で
は
な
い
だ
（３）
ろうか。
身体的形状から女を見れば、前述したように「うつほ」を持っ
て
い
る
。
そ
の
「
う
つ
ほ
」
と
い
う
空
洞
を
、
「
空
洞
」
と
認
識
さ
せ
る
も
の
は
、
無
を
囲
む
円
環
状
の
輪
郭
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
女
」
は
、
誕
生
か
ら
死
に
至
る
人
生
に
重
ね
ら
れ
る
「
円
環
」
を
、
時
間
的
・
身
体
的
形
状
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
形
で
そ
の
「
生
」
の
本
質
に
持
っ
て
い
る
と
い
える。先に
、
「
各
ポ
イ
ン
ト
を
経
て
出
発
地
へ
戻
る
」
こ
と
が
「
ツ
ア
ー
」
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（二）変わる過程
「彼の女」は、「彼」の拒否によって堕胎を繰り返してきたが、
こ
れ
が
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
か
ら
と
出
産
を
決
意
し
た
。
彼
ら
の
堕
胎
は
、
生
活
を
変
え
た
く
な
い
と
い
う
意
識
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
「
変
わ
ら
な
い
」
こ
と
は
、
変
わ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
先
の
可
能
性
を
潰
す
こ
と
で
も
あ
る
。
出
産
を
「彼」が承認した時点で、彼らは「変わる過程」に入ることに
なる。
の
目
的
と
し
た
。
こ
れ
は
、
円
環
構
造
を
持
つ
「
生
」
の
目
的
と
も
換
言
できよう。「生」「ツアー」は、その形状によって、「女」と深
く
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
他
者
を
産
む
性
で
あ
る
「
女
」
と
重
ね
る
と
、
た
だ
の
「
生
」
「
ツ
ア
ー
」
そ
の
も
の
に
、
創
造
性
も
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
生
物
の
死
亡
率
は
、
一
○
○
％
で
あ
る
。
死
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
「
生
」
の
過
程
な
ど
必
要
な
い
。
い
っ
そ
誕
生
も
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
だ
が
、
「
生
」
を
受
け
た
以
上
は
、
小
さ
な
円
環
を
繰
り
返
し
な
が
ら
大
き
な
円
環
の
上
を
不
可
逆
に
ゆ
く
、
何
ら
か
の
創
造
性
を
内
包
し
た
「
ツ
ア
ー
」
で
あ
る
そ
の
「
過
程
」
こ
そ
が
目
的
な
の
だ
。
二
四
歳
と
い
う
ト
ポ
ス
を
越
え
て
生
き
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
点
で、そのような方向の思想が中上の中で霧いていたのである。
「なによ、いったい、これ」と、目の敵のように彼の写真
を言った。「みっともないと一一一一口ったらありやしない」そん
な
女
を
み
な
が
ら
、
彼
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
年
貢
の
納
め
時
な
の
出
産
を
控
え
た
「
彼
の
女
」
が
否
定
す
る
の
は
、
「
彼
」
が
誇
る
「
過
去
の
『
彼
Ｅ
で
あ
る
。
「
年
貢
の
納
め
時
」
か
ら
は
、
過
去
の
栄
光
を
手
放
し
て
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
向
か
お
う
と
い
う
意
識
が
、
「
い
や
、
い
ま
な
ら
、
ま
だ
間
に
合
う
と
思
う
の
だ
っ
た
。
ま
だ
な
ん
と
か
な
る
」
か
ら
は
、
変容への不安と揺れが見えてこよう。「彼」は変容を選択しな
が
ら
も
揺
れ
る
過
程
に
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
と
き
、
中
上
は
ど
の
よ
う
な
時
期
に
い
た
の
だ
ろ
う
。
中
上
は
、
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
の
七
カ
月
前
に
発
表
し
た
「
修
験
』
か
ら
、
デ
ビ
ュ
ー
以
来
の
一
人
称
「
ぼ
く
」
を
捨
て
、
三
人
称
「
彼
」
に
転
換
し
た
。
こ
れ
は
、
作
品
を
書
く
上
で
の
視
座
を
主
観
か
ら
客
観
に
変
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
前
の
作
品
で
、
「
自
殺
」
や
「
死
」
は
中
上
自
身
を
色
（４）
濃
く
投
影
し
た
主
人
公
の
側
に
あ
っ
た
が
、
『
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
』
で
は
老
婆
ら
の
親
族
た
ち
の
死
や
愛
人
の
母
の
自
殺
と
い
う
解
体
さ
れ
た
形
で
提
示
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
主
人
公
に
与
え
る
精
神
的
影
響
も
深
刻
な
も
の
で
は
な
い
。
加
え
て
こ
の
作
品
に
お
い
て
中
上
は
、
「
彼
」
の
育
っ
た
家
庭
環境を明かさない。中上が、それまでの作品の主人公たちを支
配
し
て
き
た
私
的
な
背
景
と
一
度
距
離
を
置
く
こ
と
で
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
の
転
換
を
図
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
実
際
、
特
殊
な
家
庭
環
境
を
背
景
に
持
つ
人
間
と
し
て
描
か
な
い
こ
と
は
、
不
特
定
多
数
の
生
を
主
人
公に重ねる、この作品で意図された「彼」の匿名性を高めるこ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
。
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
だ
っ
た
。
い
や
、
い
ま
な
ら
、
ま
だ
間
に
合うと思うのだった。まだなんとかなる。
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中上健次「浄徳寺ツアー』
大
変
妥
当
な
分
類
で
あ
り
、
挙
げ
ら
れ
た
作
品
だ
け
を
こ
の
観
点
か
ら
分類すると、「逃亡遊行者の貌を刻んだ」初期作品Ⅱ一人称、「仮
面
土
着
者
の
貌
が
深
く
刻
印
さ
れ
た
」
「
岬
」
な
ど
Ⅱ
三
人
称
と
、
人
称
形
式
に
つ
い
て
も
迷
い
な
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
が、この観点から見る「浄徳寺ツアー」は、「十九歳の地図」
の
後
、
「
岬
」
の
前
と
い
う
執
筆
時
期
も
含
め
て
ど
ち
ら
と
も
言
い
が
た
い
。
人
称
形
式
は
三
人
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
人
称
で
書
き
続
け
て
き
た
作
家
が
、
人
称
転
換
だ
け
を
も
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
三
人
称
的
視
点
を
得
られるものではない。三人称で書きながらも、一一一人称的視点を
獲
得
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
一
人
称
的
視
点
は
引
き
ず
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
彼
」
が
生
ま
れ
故
郷
の
和
歌
山
か
ら
離
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
は
「
逃
亡
遊
行
」
と
と
れ
る
が
、
現
在
住
む
土
地
で
は
定
職
に
就
き
、
妻
を
要
り
、
子
供
の
誕
生
も
控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
土
着
」
へ
の
過
こ
こ
で
、
鎌
田
東
こ
の
論
説
を
引
用
し
た
い
。
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
中
上
健
次
は
遊
行
と
土
着
の
二
つ
の
相
を
お
の
れの文学世界の根幹に刻みつけていたといえる。初期の「十
八歳、海二や「灰色のコカコーラ」や「十九歳の地図」
は逃亡遊行者の貌を刻み、「岬」や「枯木灘」や「熊野集」
な
ど
に
は
、
ど
の
よ
う
に
も
紳
士
と
は
い
い
か
ね
る
が
仮
面
土
着
者
の貌が深く刻印されている。
（
「
中
上
健
次
と
紀
州
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
中
上
健
次」至文堂、一九九三年）
程
に
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
添
乗
員
」
と
い
う
職
そ
の
も
の
が
「
逃
亡
遊
行
」
と
「
仮
面
土
着
」
の
ど
ち
ら
と
も
言
い
が
た
い
。
生
業
と
し
て
行
わ
れ
る
そ
の
移
動
は
、
出
発
地
へ
戻
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
これらを総合すると中上は、逃亡遊行語りを引きずりながら、
『岬』以降明らかになる「土着」に向かう「どちらとも言いが
た
い
」
時
期
に
い
る
自
身
同
様
、
変
わ
る
過
程
に
あ
っ
て
根
を
ま
だ
張
り
きらない存在として、「彼」を設定したのではないだろうか。
ここで、「彼の女」の出産に立ち返りたい。「彼の女」の「難
産」とは、妊娠と出産が「彼」自身に起因するものであり、「難
産
」
自
体
が
杷
憂
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
中
上
の意識の表象であろう。作家の出産とは、作品の誕生である。
とすると、「彼の女」という呼称も、「彼の中の女」Ⅱ「自分の
中
の
「
産
む
』
力
を
持
つ
部
分
」
と
い
う
意
識
か
ら
使
わ
れ
た
も
の
と
な
り
、
出
産
の
時
を
迎
え
て
い
る
の
は
、
「
彼
」
自
身
と
な
る
。
だ
が
、
「
眼
が
一
つ
で
も
水
か
き
が
あ
っ
て
も
い
い
」
と
い
う
、
生
の
全
肯
定
の
発
現
の
直
後
に
見
た
夢
で
「
彼
」
は
、
女
の
胎
内
の
「
六
つ
ぐ
ら
い
い
る
感
じ
」
の
「
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
」
を
三
匹
ず
つ
し
め
殺
し
て
や
る」と笑う。この相反する描写は何を意味するのか。
産まれてくるその存在が不要ならば、まとめて捨ててもいい。
わ
ざ
わ
ざ
二
匹
ず
つ
」
「
し
め
殺
す
」
行
為
は
、
個
々
の
命
を
自
身
の
手
で
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
個
」
の
「
生
」
を
、
切
実
さ
を
持
っ
て
感
じ
た
い
と
い
う
意
識
の
表
徴
と
と
れ
よ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
胎
児
の
段
階
で
の
会
話
で
あ
る
。
中
上
の
中
に
は
新
し
い
作
品
世
界
の
萌
芽
が
あ
っ
た
。
三
人
称
と
い
う
ス
タ
イ
ル
・
視
点
が
中
上
の
中
で
根
を
張
り
始
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（三）他作品の萌芽
『
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
」
が
落
選
し
た
回
の
芥
川
賞
の
講
評
で
永
井
龍
雄
は
（５）
「
狼
雑
な
人
間
の
一
団
を
、
一
団
と
し
て
扱
う
手
法
に
新
鮮
さ
」
が
あ
る
と
し
、
「
岬
」
で
受
賞
し
た
回
で
も
。
群
れ
の
人
間
を
浮
出
さ
せ
る
の
に、すぐれた筆力を持っている。前の候補作「浄徳寺ツアー」
（６）
で
そ
う
思
っ
た
こ
と
を
、
今
度
も
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
」
と
、
同
様
の
観
点
か
ら
の
講
評
を
述
べ
て
い
る
。
同
じ
回
で
瀧
井
孝
作
は
「
前
回
の
候
補（７）
作『浄徳寺ツアー』には、団体旅行の狼雑味が描いてあった」
と
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
人
に
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
ツ
ア
ー
参加者の描写が狼雑性の表現と捉えられていたのだが、それに
め
、
「
兄
の
自
殺
」
に
代
表
さ
れ
る
私
的
で
切
実
な
背
景
や
「
作
家
と
し
て
の
難
産
」
を
客
観
的
に
見
る
姿
勢
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
、
責
任
と
手
ご
た
え
の
あ
る
そ
の
過
程
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
中
、
「
彼
」
の
子
供
が
産
ま
れ
た
か
ど
う
か
は
判
明
し
な
い
。
自
分
が
作
家
と
し
て
過
渡
期
の
さ
な
か
ｌ
「
産
む
」
存
在
に
な
る
自
分
を
自
分
自
身
の
中
か
ら
産
み
出
す
と
い
う
難
産
の
時
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
絶
望
的
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
夢
の
中
で
彼
の
女
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
み
ず
み
ず
し
い
希
望
に
満
ち
た
言
葉
で
あ
る
。
「
つ
わ
り
は
ひ
ど
か
っ
た
け
ど
、
時
期
が
短
か
か
っ
た
か
ら
。
そ
れ
だ
か
ら
皆
ん
な
け
つ
こ
う
元
気
が
い
い
の
」
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
団
体
旅
行
に
お
け
る
狼
雑
性
と
は
、
全
く
違
う
背
景を持つ人間が集められ、非日常の中でそれぞれの本質を露わ
に
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
明
確
に
表
出
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
ツ
ァ
ー
の
参
加
者
は
み
な
、
同
じ
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
人
間
の
群
れ
は
、
彼
ら
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
小
さ
く
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
団
体
旅
行
が
狼
雑
性
の
表
現
に
な
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ツ
ア
ー
を
「
小
さ
く
切
り
取
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
移
動
」
と
捉
え
る
と
、
の
ち
の
作
品
「
日
輪
の
翼
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
『
岬
」
以
降
の
中
上
作
品
に
お
い
て
重
要
な
ト
ポ
ス
で
あ
る
「
路
地
」
の
消
滅
の
後
、
「
路
地
」
の
老
婆
ら
が
日
本
各
地
の
聖
地
を
巡
る
旅
の
物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
老
婆
ら
は
ま
る
で
「
路
地
」
ご
と
移
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
「
路
地
」
的
生
活
を
各
地
で
再
現
す
る
。
ま
た
、
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
で
京
都
の
思
い
出
と
し
て
語
ら
れ
た
、
寺
社
（
も
し
く
は
観
光
名
所
）
を
掃
除
す
る
老
婆
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
日
輪
の
翼
」
で
最
後
の
聖
地
・
皇
居
を
掃
除
し
よ
う
と
す
る
老
婆
ら
と
二
重
写
し
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ケ
イ
ジ
ツ
ア
ー
」
が
催
行
さ
れ
た
理
由
に
関
口
由
起
子
の
母
の
自
殺
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
視
し
た
い
。
母
と
い
う
重
要
な
存
在
の
事
件
的
な
消
滅
（
自
殺
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
にいた人々が「聖地」へ移動するという動きは、宿命の土地「路
地
」
の
事
件
的
な
消
滅
に
よ
っ
て
老
婆
ら
が
聖
地
巡
り
の
旅
に
出
る
「
日
輪
の
翼
」
の
、
極
め
て
素
朴
な
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
執
筆
当
時
、
「
路
地
」
と
い
う
ト
ポ
ス
は
確固たるものとはなっておらず、実在する「
路地」の消
滅も始
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
。
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中上健次Ｉ浄徳寺ツアー」
「
千
」
は
「
賎
」
と
同
一
の
音
を
持
ち
、
平
家
の
子
孫
で
あ
り
体
に
千
の
毒
を
持
つ
と
い
う
人
々
は
、
の
ち
「
千
年
の
愉
楽
』
を
中
心
に
語
ら
れ
る
、
高
貴
で
澱
ん
だ
血
を
持
つ
「
中
本
の
一
統
」
を
想
起
さ
せ
る
。
事
も
な
げ
に
話
し
つ
つ
「
な
ん
に
も
訊
か
ん
方
が
い
い
」
と
い
う
女
中
の
態
度
は
、
「
路
地
」
ｌ
「
賎
」
た
る
被
差
別
部
落
に
対
す
る
周
囲
の
態
度
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
「彼」は「千毒坂」に向かうが、「聖坂」で会ったポン引きに
つ
い
て
行
っ
た
た
め
、
辿
り
着
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
に
垣
間
見
え
る
も
の
は
、
「
路
地
」
を
中
心
と
す
る
紀
州
サ
ー
ガ
を
展
開
し
始
め
る
前
の
、
中
上
の
逵
巡
だ
ろ
う
。
のちの作品の萌芽はまだ見られる。例えば白痴とその背景で
あ
る
。
老
婆
の
一
人
は
、
白
痴
の
母
親
が
若
い
男
と
駆
け
落
ち
し
た
と
語
る
が
、
そ
こ
に
は
「
枯
木
灘
」
と
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
「
路
地
」
は
、
中
上
の
中
で
霊
い
て
い
た
。
回
想
で
「
彼
」
は
、
「
千
毒
坂
」
と
い
う
地
名
に
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
に
つ
い
て
旅
館
の
女
中
に尋ねている。
「ああ、あそこですか、由緒あるいわれなどなんにもない
で
す
よ
」
と
言
っ
た
。
「
あ
の
あ
た
り
に
住
ん
で
る
人
は
、
体
に
千
の
毒
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
で
し
よ
。
あ
の
あ
た
り
の
人
は
、
自
分
た
ち
は
平
家
の
子
孫
だ
と
言
っ
て
る
け
ど
」
と
事
も
な
げ
に
言
っ
た
。
「
お
客
さ
ん
、
な
ん
に
も
訊
か
ん
方
が
い
い
で
す
よ
。
い
ま
あ
そ
こ
は
そ
ん
な
名
前
な
い
ん
で
す
か
ら
」
女
中
は
、
彼
の
顔
を
み
つ
め
た
。
千
毒
坂
、
変
に
、
そ
の
名
に
心
ひ
か
れ
た
。
異
母
妹
・
さ
と
子
と
の
近
親
相
姦
を
告
げ
る
主
人
公
・
秋
幸
に
対
し
て
の
、
「
男
」
１
１
実
父
の
反
応
で
あ
る
。
濃
い
血
縁
関
係
に
あ
る
男
女
の
性
交
が
「
ア
ホ
の
子
」
白
痴
を
産
み
出
す
可
能
性
が
、
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
産
ん
だ
も
ん
は
つ
ら
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
に
お
け
る
白
痴
の
母
の
出
奔
の
理
由
ｌ
「
若
い
男
」
が
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
白
痴
を
産
ん
だ
こ
と
」
は
、
そ
の
土
地
で
生
き
る
辛
さ
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ｌ
も
匂
わ
き
れ
て
い
る
．
だ
が
．
そ
れ
を
踏
ま
え
て
な
お
、
「
つ
く
れ
、
つ
く
れ
、
ア
ホ
で
も
何
で
も
か
ま
ん
」
と
、
倫
理
を
越えた生ですら全肯定されるのである。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
白
痴
は
「
産
む
性
」
へ
の
変
容
を
遂げた。中上が『岬」以降の作品で重要な舞台とした「路地」
は
、
「
ア
ホ
な
人
」
に
よ
っ
て
開
關
さ
れ
た
と
「
日
輪
の
翼
」
で
は
語
ら
「しようないことじゃ、どこにでもあることじゃ」男は言っ
た
。
低
く
声
を
た
て
て
わ
ら
っ
た
。
「
そ
ん
な
こ
と
気
に
す
ん
な
。
秋
幸
と
さ
と
子
に
子
供
が
出
来
て
、
た
と
え
ア
ホ
の
子
が
出
来
て
も
、
し
よ
う
な
い
こ
と
じ
ゃ
。
ア
ホ
が
出
来
た
ら
ま
あ
産
ん
だ
も
ん
は
つ
らいじゃろが」
「アホをつくったるわ」とさと子は言う。
「
つ
く
れ
、
つ
く
れ
、
ア
ホ
で
も
何
で
も
か
ま
ん
。
有
馬
の
土
地
が
あ
る
ん
じ
や
か
ら
、
ア
ホ
の
孫
の
一
人
や
二
人
ど
う
い
う
こ
と
も
な
い」
Ｓ枯木灘」）
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直接的な表現だけでなく、この場面で白痴が着ている服の色
（赤、桃色、黄色）とストライプ柄もまた、燃え上がる炎を連
想させる。
れる。中上作品においても、もちろん一般的にも、「アホな人」
と「白痴」とは単純にイコールで結ばれるものではないが、「白
痴」を巡る悲しみをも含めた混沌、さらに白痴や開關の祖を内
包
し
た
「
ア
ホ
な
人
」
と
い
う
一
つ
の
「
生
」
か
ら
の
可
能
性
が
、
示
唆
されている。
こ
の
よ
う
に
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
に
は
、
中
上
の
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
の
土
台
や
材
料
が
、
揮
然
と
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（四）パトス
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
は
、
炎
の
イ
メ
ー
ジ
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
夢
の
中
に
出
て
き
た
地
面
に
落
ち
て
く
だ
け
、
ぱ
っ
と
赤
い
炎
が
広
が
っ
た
火
炎
ピ
ン
を
想
い
出
し
た
。
な
に
か
も
や
も
や
し
て
い
る
と
感じたのは、これか、と思った。まだ敵味方に分れて、殴っ
た
り
殴
ら
れ
た
り
し
た
い
の
か
？
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
、
鉄
砲
で
撃
っ
た
り
、
槍
で
つ
い
た
り
し
た
い
の
か
。
彼
ら
の
方
へ
和
尚
に
先導されてぞろぞろ歩いてくる老婆たちの後の、浄徳寺が、
炎
を
噴
き
上
げ
て
い
た
。
い
や
、
一
瞬
、
光
の
加
減
で
、
そ
う
み
え
た
。
火
の
粉
を
と
ば
し
、
音
を
た
て
て
燃
え
て
い
た
。
ご
う
ご
う
と
鳴
っ
た
。
「
み
い
よ
お
」
と
白
痴
の
子
が
言
っ
た
。
わ
ら
っ
た
。
鳩
が、ばたばたと翔ぴあがった。
これらの描写では、目的よりもそこへ至る過程が強烈に意識
されることが強調されている。つまり「彼」にとっては、一瞬
のパトス、「生」を実感する「過程」が重要であって、その産
物（オルガスムスの結果としての子供、走った結果としての女）
自体への思い入れは発生しないのだ。
渡
部
直
己
は
『
中
上
健
次
論
愛
し
ざ
に
つ
い
て
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一九九六年）で、中上が作品内容に深くかかわる矛盾までも放
「男」の「うつほ」については前述した。ここで、実際に空
洞を持つさまざまな物体を思い浮かべたい。それに点火したと
き、空気を含む分、火炎瓶同様バツと燃え上がるだろう。一過
性
の
強
烈
な
パ
ト
ス
を
主
体
と
す
る
「
男
の
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
」
の
あ
り
よ
う
と
二
重
写
し
に
な
る
。
前述の「息抜き」の後、テレビで火事を見て「彼」は考える。
また、誰かに覗かれながら性交した後、「彼」は回想する。
合宿地の駅前にいる女を買いに行こうと、夜道を走ったこ
と
が
あ
っ
た
。
女
と
は
、
あ
っ
け
な
か
っ
た
。
い
ま
と
な
っ
て
み
る
と
、
夜
の
暗
い
道
を
全
力
で
走
っ
た
ほ
う
が
、
鮮
明
に
思
い
出
す
の
だった。心臓がどきどき鳴っていたのだった。
変態でもいい。いい感じになりたい、大オルガスムスを味
わ
い
た
い
と
思
っ
た
。
大
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
の
前
で
は
、
子
供
な
ど
屍
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。
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中上健次『浄徳寺ツアー』
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
と
き
、
問
い
そ
の
も
の
や
、
答
え
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
も
の
で
も
と
に
か
く
書
き
つ
け
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
精
読
と
い
う
ほ
ど
に
は
自
作
を
読
み
返
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
作
家
と
し
て
生
き
る
瞬
間
、
瞬
間
に
彼
が
対
時
す
べ
き
物
語
は
、
既
に
文
字
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
内
部
に
元
気
な
胎
児
と
し
て
存
在
す
る
も
の
、
ま
た
は
絶
え
ず
生
ま
れ
続
け
る
問
い
の
形
を
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
置
す
る
さ
ま
を
「
中
上
健
次
ほ
ど
粗
雑
な
作
家
は
い
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
記
号
を
め
ぐ
る
途
方
も
な
い
粗
雑
さ
」
と
は
逆
に
、
物
語そのものへの「驚くべき厳密さ」を中上が持つことについて、
「
そ
の
厳
密
さ
は
、
彼
が
、
た
ん
な
る
再
読
を
こ
え
た
独
特
の
注
意
深
さ
で
自
作
を
読
み
返
し
続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
す
る
論
説
か
ら
く
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
完
全
に
は
首
肯
し
が
たい。中上はこう述べている。
言
葉
を
書
く
と
い
う
行
為
は
い
つ
も
、
絶
え
ず
、
そ
の
小
説
家
に
様
々
な
問
を
発
す
る
。
そ
の
問
に
答
え
切
っ
て
再
度
、
筆
を
執
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
が
あ
ま
り
に
も
切
実
で
、
だ
か
ら
、
問
そ
の
も
の
を
書
き
つ
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
問
の
重
さ
を
支
え
切
れ
ず
、
問
に
圧
し
潰
さ
れ
て
流
れ
だ
し
た
精
神
の
液
の
よ
う
な
も
の
を
イ
ン
ク
に
し
て
、
言
葉
を
書
く
事
も
あ
る
。
（「著者から読者へ問という大岩」「熊野集』講談社文
芸文庫、一九八八年）
笑
い
は
人
間
だ
け
が
で
き
る
行
為
で
あ
り
、
白
痴
の
笑
い
は
、
彼
女
が
人間であることの表徴である。ここでの台詞を、「みよ－」」「御
代」「見よ」を重ねたものであるとすると、「みよ｝」」という「個」、
ひいてはすべての「個」それぞれの「御代」を「見よ」ｌ「自
分自身の生を見ろ」、そういったメッセージが読み取れる。
そして、「翔ぴあがった」鳩は永遠に宙に浮いたままではい
な
い
。
い
つ
か
は
地
に
足
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
地
か
ら宙を経て地に戻る円環構造である。だがここで、鳩の飛翔に
対し、中上が作品中一貫して「翔」という字を使ったことは看
過
で
き
な
い
。
「
飛
」
よ
り
も
高
い
高
度
。
長
い
距
離
の
移
動
を
印
象
づ
け
る
こ
の
字
は
、
作
品
に
明
る
い
広
が
り
を
与
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
中
上
に
は
、
燃
え
上
が
る
炎
の
よ
う
に
「
書
い
て
い
る
瞬
間
」
の
パ
ト
スが重要だった。その結果として産まれ、世に出た作品は、他
者
か
い
っ
そ
過
去
世
の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
粗
雑
で
あ
っ
て
も
矛
盾
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
も
う
産
み
落
と
さ
れ
た
ものであり、「心臓がどきどき鳴って」いる瞬間こそが彼の「生」
で
あ
り
「
作
品
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
再
度
引
用
す
る
。
「
み
い
よ
お
」
と
白
痴
の
子
が
言
っ
た
。
わ
ら
っ
た
。
鳩
が
、
ば
た
ばたと翔びあがった。
終
章
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「
見
る
」
と
い
う
孤
独
な
行
為
か
ら
、
生
の
本
質
を
探
る
作
業
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
「
個
」
で
は
な
い
「
見
る
」
「
彼
」
に
よ
っ
て
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ケ
イ
ジ
ツ
ァ
ー
」
と
い
う
団
体
旅
行
と
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
と
い
う
作
品
が
展
開
す
る
こ
と
は
、
無
数
の
「
個
」
の
た
だ
あ
る
「
生
」
の
「
過
程
」
を
全
肯
定
す
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
必
然
だ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
「
関
口
由
起
子
」
は
円
環
及
び
「
生
」
の
無
数
の
通
過
点
の
始
ま
り
を
体現し、「白痴」は、人生の意味など考えることもないその存
在
を
も
っ
て
逆
説
的
に
「
生
」
を
思
わ
せ
、
た
だ
二
語
を
繰
り
返
す
こ
と
で
「
内
側
を
見
ろ
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。
生を全肯定し、このような登場人物を配した作品を、「個人
的な憤りをたたきつけている作品」と呼べるだろうか。中上は、
個
人
的
憤
り
に
満
ち
た
初
期
短
篇
の
時
代
を
既
に
抜
け
出
し
、
私
的
な
背
や
は
り
人
生
へ
の
肯
定
の
態
度
が
見
え
る
か
ら
だ
。
「ツァー」を経て、生の全肯定へとわずかながら成長する「彼」
は
、
世
界
に
遍
在
す
る
無
数
の
「
個
」
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
く
と
「
旅
行
会
社
の
社
員
に
知
性
も
教
養
も
要
ら
ね
え
よ
」
と
い
う
自
潮
は、「「生』という円環を生きる上では、ただ生きているだけで
よい」という思想ともなる。
「
著
者
か
ら
読
者
へ
問
と
い
う
大
岩
」
（
前
掲
）
で
、
中
上
は
こ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
い
や
、
問
う
よ
り
先
に
、
私
は
視
た
。
問
う
事
よ
り
、
識
る
事
よ
り
、
視る方が先にある。（中略）視た後に、問は始まる。
景を客観視する位置へ移動しながら、これから産まれ出るであ
ろう物語たちの不可逆の成長を自分の内側で感じていた。
川村二郎は、発表されたばかりの『浄徳寺ツアー』に対し、
（８）
「ふしぎにさわやかな後味を残す」と評している。「生」は常に
過
渡
期
で
あ
り
、
通
過
点
は
無
限
に
存
在
す
る
。
そ
れ
を
知
り
、
自
身
に
とって重大な通過点の一つを越えようとする若い作家の姿勢が、
こ
の
読
み
手
に
は
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
個
人
的
憤
り
を
「
書
く
」
作
家
か
ら
、
他
者
の
苦
し
み
を
含
ん
だ
混
沌
た
る
世
界
を
「
産
む
」
作
家
へ
と
変
容
す
る
過
程
に
中
上
は
い
た
。
円
環
上
を
不
可
逆
的
に
移
動
し
続
け
る
「
生
」
の
、
終
わ
ら
な
い
過
渡
期
で
あ
る
移
動
の
過
程
こ
そ
が
人
間
が
生
を
受
け
た
意
味
で
あ
る
と
、
過
渡
期
を
自
覚
し
て
い
た
作
家
・
中
上
健
次
は
、
「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
を
主
人
公
と
し
た
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
に
よ
っ
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
百丁注
昌一〆、－〆
（４）
（３）
『
芥
川
賞
全
集
」
第
一
○
巻
（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
二
年
）
四
三
五
頁
中
上
健
次
「
熊
野
集
」
。
以
降
、
著
者
名
に
つ
い
て
特
記
の
な
い
引
用
作品はすべて中上健次箸。
た
だ
し
中
上
の
結
婚
は
、
妻
の
妊
娠
が
そ
の
決
定
打
と
な
っ
た
た
め
、
月
経
中
断
中
の
「
女
」
と
の
生
活
で
中
上
が
ま
ず
意
識
し
た
円
環
は
、
受
胎
か
ら
妊
娠
期
間
を
経
て
出
産
に
至
る
一
○
カ
月
間
の
、
女
の
身
体
の
視
覚
的
変
化
に
よ
る
円
環
と
も
考
え
ら
れ
る
。
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
の
八
カ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
『
黄
金
比
の
朝
」
で
も
、
こ
の
作
品
同
様
、
主
人
公
に
と
っ
て
他
人
で
し
か
な
い
人
間
の
自
殺が語られる。しかしそれは、語る人間の「兄」が「一一一月三
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中上健次「浄徳寺ツアー」
倉
田
容
子
「
中
上
健
次
「
日
輪
の
翼
」
に
お
け
る
移
動
ｌ
非
「
仮
母
」
と
し
て
の
老
婆
た
ち
」
、
Ｓ
日
本
近
代
文
学
（
七
五
）
」
（
日
本
近
代
文
学
会
、
二
○
『早稲田文学』合
参考文献（論文）
○六年五月）
中上健次「中上健次全集』（集英社、一九九打
「別冊太陽中上健次』（平凡社、二○｜二年）
『早稲田文学』（早稲田文学会、二○○○年一
高
澤
秀
次
『
評
伝
中
上
》
友
常
勉
『
脱
構
成
的
叛
乱
（以文社、二○一○年）
文
堂
出
版
木
村
－
信
「
不
安
に
生
き
る
文
学
誌
１
１
森
鴎
外
か
ら
中
上
健
次
ま
で
」
（
双
参考文献（図書）
井口時男「危機と闘争大江健三郎と中上健次」（作品社、一一○○
四年）
グーへ／￣～〆＝、グーへ
８７６５
、．＝、－〆、‐〆、－〆
同
右
四
四
○
頁
「読売新聞文芸時評昭和五○年四月号」「文学の生理」（小沢
書店、一九七九年）
日
に
自
殺
」
し
た
作
品
に
共
通
す
る
前
掲
注
（
１
）
四
同
右
四
三
九
頁
○○八年）
中上健次」（集英社、一九九八年）
叛
乱
吉
本
隆
明
、
中
上
健
次
、
ジ
ャ
・
ジ
ャ
ン
ク
ー
」
し
た
と
い
う
デ
ィ
テ
ー
ル
を
持
つ
と
い
う
点
で
は
、
す
る
「
中
上
自
身
の
経
験
談
」
の
域
を
出
な
い
。
）
四
三
一
頁（
み
や
じ
ま
ゆ
か
・
通
信
教
育
部
四
年
）
一九九五～一九九六年）
－
月
、－〆
初
期
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